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The study was carried out at four villages in Pulau Indah, Klang between December 
2005 to March 2006. The data was collected by using a structured questionnaire. The 
purpose of this research is to identify the constraining factors affecting participation in 
outdoor recreational activities among Malay females.  The objectives are to determine 
interpersonal, intrapersonal and structural constraining factors affecting Malay females 
level of participation in outdoor recreational activitiess at Pulau Indah, Klang, to 
identify the type of recreation activities Malay females are willing to participate in and 
to identify elements that would facilitate Malay females to participate in outdoor 
recreational activities based on their demographics profile and constraints. Interest in 
outdoor recreation and physical ability are the major factors in intrapersonal. 
Meanwhile for interpersonal constraints, the factors include friend’s participation, 
friend’s knowledge on the benefits of outdoor recreation and the respondent’s concern 
on accidents or injuries with the involvement of incompetent friends. Busy with 
commitment, do not have own transportation, do not 
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knowledge about the type of facilities provided which suit their preference are among 
the structural constraints for which the Malay females in Pulau Indah do not participate 
in outdoor recreation. The most serious constraint for Malay females in Pulau Indah is 
intrapersonal constraints.  Respondents in Pulau Indah, Klang generally have the desire 
to participate in outdoor recreational activities, which are adventurous, challenging, and 
nature based such as rock climbing, trekking, jet skiing, sight-seeing and traveling. The 
different age group, occupation, marital status and education level provided the 
different types of outdoor recreation activity preferences. Malay females in Pulau Indah, 
reported that the key measure needed to encourage Malay females participation in 
outdoor recreational activities is through the dissemination of information concerning 
the benefits and importance of outdoor recreation. Activities offered should also be 
suitable with the Malay custom and culture, and that parks should provide good and 
comfortable facilities. Besides that, the parks also need to provide complete and proper 
equipments. Fitness, physical ability, the availability of time and safety also influence 
their participation in outdoor recreational activities. Respondents also suggested that 
Majlis Perbandaran Klang (MPK) provide quality recreational parks to attract their 
participation in outdoor recreational activities.  
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Kajian ini dijalankan di empat kampung di Pulau Indah pada Disember 2005 hingga 
Mac 2006. Data dikumpulkan dengan menggunakan borang soal selidik. Tujuan kajian 
ini adalah untuk mengenalpasti faktor-faktor yang menghalang wanita Melayu 
melibatkan diri dalam rekreasi luar. Objektif kajian ini adalah untuk menentukan faktor-
faktor ‘intrapersonal’, ‘interpersonal’ dan ‘structural’ yang menghalang penglibatan di 
kalangan wanita Melayu di Pulau Indah, Klang, mengenalpasti jenis rekreasi luar yang 
ingin disertai oleh wanita Melayu dan mengenalpasti elemen-elemen yang 
membolehkan wanita Melayu melibatkan diri dalam rekreasi luar berdasarkan profil 
demografi dan faktor penghalang yang dikenalpasti. Minat di dalam rekreasi luar dan 
kemampuan fizikal adalah antara faktor utama dalam ‘intrapersonal’. Sementara itu, 
dalam ‘interpersonal’ ianya merangkumi penglibatan kawan, pengetahuan kawan 
tentang kebaikan rekreasi luar dan kerisauan responden sekiranya berlaku kecederaan 
atau kemalangan apabila terlibat dengan kawan yang kompiten dalam rekreasi luar. 
Sibuk dengan komitmen, tidak mempunyai kenderaan sendiri, tidak mempunyai 
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kewangan yang kukuh dan tidak mengetahui tentang jenis kemudahan yang disediakan 
bersesuaian dengan kehendak responden adalah antara faktor ‘structural’ yang 
menghalang penglibatan wanita Melayu di Pulau Indah. ‘Intrapersonal’ adalah faktor 
utama yang menghalang penglibatan wanita Melayu di Pulau Indah dalam aktiviti 
rekreasi luar. Secara umumnya, responden ingin melibatkan diri dalam aktiviti rekreasi 
luar yang berbentuk lasak, mencabar dan berasaskan alam semulajadi seperti ‘rock 
climbing’, trekking, bermain jet-ski, bersiar-siar dan melancong. Perbezaan dalam 
kumpulan umur, pekerjaan, taraf perkahwinan dan taraf pendidikan menimbulkan 
keinginan jenis aktiviti yang pelbagai. Wanita Melayu di Pulau Indah, menyatakan 
aspek yang penting untuk meggalakkan penglibatan wanita Melayu adalah melalui 
penyebaran maklumat mengenai kebaikan dan kepentingan rekreasi luar. Aktiviti yang 
ditawarkan perlulah bersesuaian dengan adat dan budaya orang Melayu selain 
menyediakan kemudahan yang baik dan selesa. Selain itu, responden memerlukan 
peralatan yang lengkap disamping mempunyai kecerdasan fizikal, kelapangan masa dan 
keselamatan terjamin untuk mempengaruhi penglibatan responden dalam rekreasi luar. 
Responden juga telah mencadangkan pada Majlis Perbandaran Klang (MPK) untuk 
menyediakan taman rekreasi yang berkualiti bagi menarik minat mereka untuk 
menyertai aktiviti rekreasi luar.  
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